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VERB ACCENT IN THE LOCAL DIALECT  
OF BOSANSKI SVILAJ
Bòsāṇskī Svilȃj̣1 (Svilȃj̣, gen. sg. Svilȁja2 or, more recently: Svìlāj, 
Svìlaja) is situated in Bosnia and Herzegovina, in the eastern part of 
Bosnian Posavina by the Sava river and by the state border with the 
Republic of Croatia. It consists of two dwellings: Gornji and Donji Svilaj. 
It is inhabited by approximately one thousand inhabitants, having as well 
a numerous emigration, both across the Sava in the Croatian Posavina and 
in the countries of Western Europe. Before the war in the 1990s, the village 
was inhabited by Croats, Serbs and Moslems. Today mostly Croatian 
dwellers can be found, although representatives of the other ethnicities are 
also gradually returning. On the Croatian bank of the Sava river, there is a 
village of the same name (Slavonski Svilaj), which is very much attached to 
its Bosnian neighbour by various strings, and during wars it has repeatedly 
accommodated refugees. The idiom of Bosanski Svilaj, by its general 
traits, belongs to the Slavonian Posavina dialect, more precisely, the Old-
Štokavian archaic šćakavian and ikavian-jekavian dialect.3 The Slavonian 
dialect in Bosnia has already been found by Stjepan Ivš ić,4 in the area 
of the dwellings Orašje, Tolisa, Domaljevac, Gornja Mahala and Donja 
Mahala. Josip Bao t ić  also adds the village Kostrč5 in the same area, and 
L i sac 6 some other dwellings. Lately the whole area between Šamac and 
Brčko has been mentioned as an area where the Slavonian dialect is spoken 
1 I hereby express my gratefulness to all the informants from Bosanski Svilaj: my 
grandmother Kata Terzić born Kopačević (1936) and all the other members of the 
families Terzić, Kopačević, Pravdić, Brdarić and Kontić.
2 As also noted by I v š i ć  (1913 1, 157).
3 I v š i ć  1913 1, 164.
4 I v š i ć  1913.
5 Baotić 1979.
6 L i s a c  2003, 31: “Domaljevac, Tolisa, Ugljara, Kostrč, Matići, Donja Mahala, 
Vidovice”.
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by Croats. But this fact needs to be additionally investigated, since Svilaj 
itself is situated westwards from the mentioned area.7 Idioms of Posavina 
are usually juxtaposed with the dialect of a native ethnic group in Slavonia 
which calls itself “Šokc i”. The informants in Bosanski Svilaj do not 
define themselves as Šokci, but only as Bosnian Croats. Nevertheless, they 
remark on the Croats of the neighbouring village to the east, Domaljevac, 
as speaking very much the same way as Šokci. This shows that the speakers 
mix linguistic and ethnologic elements in the identification of their dialect. 
In this work we shall not question the genetic unity of certain dialects of 
Bosnian Posavina with the Slavonian dialect.8 The Old Štokavian dialect 
of both Slavonian and Bosnian Posavina has been generally very poorly 
investigated.
Phonology
Vowels
1. In the inventory of vowels, besides the standard ones, a, e, i, o, u, ī, ō, 
ū, r̥ , r̥̄ , a closed ạ̄ can be found in every position – both accented and non-
accented (mȃj̣ka, korãḳnēṃ, máṇ't, mõrā ̣). In the case of the two vowels ē, 
ē ̣, the first one is regularly accented, and the second is unaccented (cijẽpīm, 
mȁtēṛ), but not without exceptions, as in the case of ā ̣.
2. Only Ikavian and Ikavian-Jekavian idioms have been attested in the 
Slavonian dialect. For the time being, no Jekavian idioms have been attested 
in the area where the Slavonian dialect is spoken, and until now there have 
not been any Ijekavian ones either. Nevertheless, the idiom of Svilaj can be 
described as an I j ekav ian  idiom. We consider this phenomenon secondary. 
Namely, we presume that the idiom of Svilaj has been ijekavised under 
the influence of the neighbouring Ijekavian idioms of Eastern Bosnia, i.e. 
under the influence of the Serbs and Moslems who have lived in this area, 
and our presumption is that, originally, i stood in the place of ě – which is 
confirmed by a small number of remaining attested forms bìžat, dvȋ, grijòta, 
nèd'lja, nèv'sta. An informant interestingly notes: “We say nísam , and the 
Moslems say ni jésam”, which sounds peculiar, since in the idiom of Svilaj 
Ijekavian hypercorrection occurs very often or even regularly, cf. examples 
7 I v š i ć 1913 1, 126: “...samo Svìlāj govori ko slavonski” / “Only in Svilaj is it 
spoken as in Slavonia” (my translation).
8 I v š i ć  1913 1, 126.
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of a secondary jat: mijérna, dijérat, četjére, ùmjevāṃ se, kȕljen, ùmjerū, 
ùbjerēṃ, nàzjerēṃ, sjeròmašan, mjeròvat, sjeròta, podàpjerat, mjeròvat, 
razàbjerat. It seems that the vowel r is specifically prone to the insertion of 
a secondary Ijekavian reflex in front of it. The sequence ije, where found, 
is audibly pronounced, and very often the accent is on the first vowel: lȉjep, 
cvȉjet, rȉječ', mȉjer, crȉjep, trìjem. In all other cases the pronunciation of the 
whole sequence ije is very clear, although one should note that jat is realized 
in two ways under different accents, i.e. when jat is fully pronounced, 
the long accent is shortened (trijézan : trijèzan, cijéna : cijèna). There is 
a peculiar example of the lexeme ȉjēr(a/e) ‘why’. Ekavian examples are 
attested as well: rešéṇje, nȅ smẹ̄, čòek.
3. The Old Church Slavonic prefix prě- and preposition prěd are re-
presented by pri- and prid: prìvar't, prisèl't se, prisijéčem, prȉ's'tra, prȉdā ̣
me, pripísat. 
4. In the place of the OCS ně- in pronouns, we have nje-: njȅkī ‘some’. 
Instead of Standard Croatian gdje ‘where’ one says đe, đekoji, njeđe.
5. Verbs of the 3rd class in the infinitive and active past participle have -it 
instead of -jet, which then drops due to reduction: štéd't, žív't.
6. The vocalic sequence ao inserts v to avoid hiatus in the active past 
participle: dȁvō, znȁvō or contracts into o: dȑžō, rȅkō or ā: zȃṿa. The 
sequence ae in numerals is realized as ē: jedànēṣ'.
7. Reduction of the vowels i, u: diváṇ't, Sla̋v'ca, ȉzaj'tra, vèl'ko, ròd'telj', 
na pút', na trijém', na prózor', dúgonj', mȁt', ùb't, fáḷ't, uráḍ't, nèv'sta.
8. Avoidance of hiatus: grạ̑, mạ̑, snạ̑, mȁća, svédno, nȅ_smẹ̄, ràkīca.
9. Mobile initial / final o: nàkō ‘onako’, vȃṃ' ‘ovamo’ (by analogy with 
tako, tamo).
10. Change ra > re vrébac;9 o < u in words of foreign origin fròštuk 
(German Frühstück), krȍmpīr (German Grundbirn).
11. o after palatals does not become e, i.e. the non-palatal variant is 
generalized: žúljov', nóžov; I sg. and pl. nóžom, nóžov'ma, strícom. 
Consonan t s
1. Sounds č, ć, dž and đ are audibly differentiated: číčak, obećáṇje, 
đȕbre, bȕdžāḳ. 
9  L i s a c  2003.
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2. The sound h is lost or replaced. Initially it is not pronounced (rãṣt, 
lȁče, tjȅt > ćȅt). In the final position of a word or a syllable it falls out 
(dèbelī' gen. pl., lijépī' gen. pl., pũnēm, dȁnēṃ, sȁnēṃ) and in such forms 
as krȕv, tr̀buv the original h is lost as well, so compensatory -j- and -v- 
are added in the oblique cases, which are then by analogy taken into the 
nominative as well.10 To avoid hiatus, -v- can also emerge in the middle (u 
pȍvōde). Instead of SC njih we have njȉjā ̣.
3. The sequence hv changes into f: ùfatīm, fáḷa, likewise in all derivatives: 
falj'n Ìs's, pòfatat.
4. In the idiom of Svilaj, reflexes šć (bȃṣ̌ča, mȉlošća, ùšćakn't, vrȉšćat, 
pìšćat, pŕšćat, ȉšćem, spúšćat) and št (dvȍrīšte, prìpuštī, uštín't, blijéštit, 
kréštat, pljúštat, tréštit, štȅta, kršténje, mŕšt't, oprošténje, spȗštāṃ) are 
mixed, which occurs elsewhere in Posavina.11 It can a priori be presumed 
that šć is older, and that št is borrowed from the neighbouring non-Slavonian 
idioms or that it is due to newer Neo-Štokavian influence. 
5. In the active past participle, the sound l becomes o and merges with 
the vowel (ȍbrō, kȕpovō) and is usually lost in the final position of a word 
or syllable (mìsō, pòsō, stȏ, kóca gen. sg.). In adjectives, l is preserved 
(nág̣al, kȉsel).
6. Gutturals k, g do not undergo sibilarization in dat.-loc. fem.: rúki, 
nògi, mȃj̣ki, jàrugi. 
7. Loss of consonants is regular, including consonant groups: ȍš, nȇš, 
kȕš, đȅš, đȅćmo, àjte:
– loss of dentals in front of s: ts > s: spréma' se, smìja' se; ds > s: ò'sjeć, 
ò'sustvo; ds/ts + t > st: o'stúp't , bògā'̣stvo;
– p is lost initially: čèla, tȉca, sòvat, šèn'ca;
– v is lost due to dissimilation: sȅkrva, sjedòč't, uláč̣'t, Cjetnȉca, kȍčēm, 
cjètāṃ sr̀bī;
– t is lost finally: trìjes', jedànēṣ';
– ć, ž are lost medially: ȍš, nẽ'š, kȁ'em;
– k is lost medially: prȉ's'tra ‘prekosutra’, kò'i'ćē ̣ ‘kod kuće’, pjȅšē ̣
‘pješke’;
– z is lost initially: nȃṣ̌ ‘znaš’.
10 K a p o v i ć  2004.
11 I v š i ć  1913 1, 200–202.
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8. The change ž > r: mȍre, mȏrda.
9. Preservation of old forms with the sequence jd: dõjdem, dõjt.
10. Epenthesis: pljȅnīm se.
11. Dissimilation:
 -pč > vč: kòvčāṃ ‘kopčam’;
 -pš > vš: ljȅvšē ̣;
 -bk > vk: sóvka < sóbka;
 -mt > nt: pȃṇtim.
12. r + i = rji: šĩrjīm, rjĩpāṃ.
13. Palatalization of c in front of i: Sla̋v'čino.
14. Dissimilation of palatals: mòlēnje, sèlēnje.
15. Development of secondary consonants: 
 -m: pȍtljam, skòrom; 
 -t, d: stráṃīm se, zdrȅlīm.
16. Inconsistently implemented secondary yotation dьj > dj: sùd'je; 
stьj > šć: mašćõm.
17. h > k: pàrok.
18. snj > šnj: š njõm; slj > šlj: zàpošljena. 
Accen tua t ion
Slavonian accentuation is particularly archaic as regards the preservation 
of the neoacute. Also, within the area of this dialect there are some very 
prominent differences, especially in that the short-rising and long-rising 
accents are randomly dispersed in Posavina, i.e. the influence of the Neo-
Štokavian idiom is growing. This means that in the Posavina-type Slavonian 
dialect, five-accent systems are very frequent (short-falling, long-falling, 
neoacute, short-rising, long-rising). A system of this type is attested in 
Svilaj. Nevertheless, in some idioms, as sometimes in Svilaj, these Neo-
Štokavian accents act as allotones of the accent of the following syllable.12 
Non-accented lengths are well preserved in Svilaj in post-tonic position after 
falling accents, which, in comparison with the remainder of Posavina, can 
be considered archaic:13 pȍslāḷa, sprȅmīta, rȍđāḳ, dvȍrīšte, bȁtīnā,̣ kȍrīsti, 
mȅtnēṃ, ȉmāḷ'; when another length follows: mògūćē, ròd'tēḷjā,̣ ùšījū and 
12 K a p o v i ć  2008a, 118.
13 K a p o v i ć  2008a, 120. Cf. also B a o t i ć  1979 for Kostrč, where the length is 
also well preserved.
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after the rising accents, which is typical in Posavina:14 Antúnōv, fàmīl'ja, 
glúpōst, nàmažēm, nadŕljō, odobráṿāṇje, počèšljāj̣, Tèrzīći. In Posavina, 
lengths in these positions are certainly expected, since the accent here is 
the result of a very recent accent shift, and it can be allotonically placed 
on the length. Occasionally lengths are even found in pre-tonic position 
before a neoacute (Pējõm strīžũ, blējẽ, pljūštĩ, zvūčĩm, žmīrĩ, blūdĩ, brūjĩm, 
tājẽ, nāglẽ, slijēdẽ, škīljẽ, krēmõm, šūtĩ, žīvĩ, ljūdĩ), which is unusual, since 
in many idioms in Posavina it is exactly the length before a neoacute that 
is lost, or is the neoacute here transformed to the long-falling accent.15 
The neoacute in Svilaj is still quite well preserved, and it is completely 
audible even when the speakers use Standard Croatian. It is especially well 
preserved in the first syllable of a word. Ivš ić  (1913) acknowledges that 
he has not investigated Bosnia as thoroughly as he would like to, but he 
nevertheless places the villages Orašje, Tolisa and Domaljevac into his 3rd 
accentual group (the same in which Baotić will place Kostrč)16 where one 
pronounces vodẽ, sačũvām, ostȏ, nosȉli, òtac, kāzȁli, rūkõm and kazīvȏ.17 
The neoacute has been preserved in all expected positions. The falling 
accents shift one syllable towards the beginning of the word and yield rising 
tones, and non-accented lengths remain in their old place. 
The neoacute can occur in any syllable of a word (rãṣt, vĩčēm, uprẽgnēm, 
škakljĩm). Falling accents are only possible in the first syllable (mȁt', vȉdīm, 
blȁtīmo). Traditional accentology considers the rising accents as two-
sy l l ab le  accen t s . It is believed that for a rising accent to be realized 
two syllables are necessary; since the post-rising-accented syllable rises 
acutely in pitch.18 Hence the rule that rising accents are not possible in 
final syllables. Nevertheless, this rule is not valid for all Štokavian idioms, 
which is proved by phonetic data,19 as seen in Svilaj. Namely, in the 
14 K a p o v i ć  2008b, 31.
15 K a p o v i ć  2008a, 119.
16 B a o t i ć  1979, 162.
17 I v š i ć  1913 1, 146.
18 I v š i ć  1913 1, 152: “U takom se događaju slog prema svršetku riječi izgovara 
višim glasom, a slog prema početku riječi jačim glasom.” / “In this case the syllable to-
wards the end of the word is pronounced with a higher voice, and the syllable towards 
the beginning of the word with a stronger voice.” (my translation).
19 K a p o v i ć  2008b, 30–31.
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reduction of the final -i and -u, which is regular in Svilaj, short-rising and 
long-rising accents can phonetically occur in the final syllable of a word: 
loc. sg. masc. (na trijém', u živòt'), A sg f (krém'), the present tense (òć', 
nís'), the imperative (odvèd', pèr', osúč', vráṭ'), the infinitive (žèn't, ùb't, 
tráẓ̌'t, uráḍ't), adjectives (sáṃ' A f, lijép' nom. pl. masc.), pronouns (òn' 
nom. pl.). Thanks to this circumstance, one finds interesting oppositions, 
for example:
rȃṣt ‘growth’ rãṣt ‘oak tree’ ráṣt' ‘(you) grow!’
sȗd ‘vessel’ sũd ‘court of justice’ súd' ‘(you) judge!’
Lax  accen t  is a common reference for a phonetically lengthened 
realization of the short-falling accent with a lower tone pitch. Ivšić considers 
it immanent to the idioms of Posavina,20 and Kapović describes its different 
realizations21 in some idioms. It is sporadically found in Svilaj, where it is 
pronounced somewhat shorter than the long-falling accent (Sla̋v'ca).
Non-accented length comes in gen. pl. of all genders (mȍmāḳā,̣ cȗrạ̄, 
ùšījū, kȍljēṇā ̣), in gen. sg. fem. (Máṛẹ̄, nèv'stē)̣, in the finite form of 
adjectives (mògūćē, vȅl'kō , svẽtō ), in comparatives ( mlȁđā ̣, stàrijā ̣), in the 
active past participle of the masculine gender (vódō, prȁvō, ȕbrō, secondary 
zvȁvō), in the nouns ending in -ao (mìsō, pòsō), in the nouns ending in 
-ōst (glúpōst), in the passive past participle (ȍprāṭ, sȁbīt), in the verb 
present tense (ȉdēṃ, smẽtạ̄, fȁlī, kȕvajū) and in many other forms, e.g. with 
suffixes -īk, -ōst, -āḳ, -āḍ (žènīk, mlȁdōst, rȍđāḳ, pȁščāḍ), as well as after 
stressed prepositions nȏs > nȁ_nōs, grȃḍ > ȕ_grāḍ. The length is absent in 
diminutives (cvjèt'ć, bòr'ć, nòž'ć) and in the -e- formant in verbs of the 1st 
group in accent paradigm c (tèčem, vúčem). Otherwise, in Posavina the -ē- 
formant is most often generalized, e.g. pečẽm,22 although not in all cases; in 
the west a short -e- is attested, e.g. in Siče23, Siče region, Kobaš, Davor, and 
it is found in the northeast as well.24
In the idiom of Svilaj a proclitic receives stress: ȕ_grāḍ, ȕ_kolo, 
ȕ_tijēḷo, ȕ_bāṣ̌ču, nȁ_sūncu, pȍ_  pēṭ, nȉ_dvā,̣ nȅ_okrēṇe, nȅ_dō, nȅ_valjā,̣ 
20 I v š i ć  1913 1, 151.
21 K a p o v i ć  2008a, 121.
22 K a p o v i ć  2008a, 125.
23 K a p o v i ć  2008a, 125.
24 I v š i ć 1913 2, 74–77.
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dȍ_  pō, ȕzā_̣te, zȁ_kose; kò_'i'će ̣̄, nè_v'dīm, bèz_brata, dà_budēṣ̌, nè_
dạ̄, òd_curē,̣ nì_mama, sà_tebe, tako ì_takō, zà_njeg, ù_vez', nà_njekī, 
pò_volj', zà_vel'kō .
Monosyllabic words can, phonetically, bear all accents: trijém' loc. sg., 
rãṣt, dȃṇ, mȁt', nòs' (imperative). In the place of the Neo-Štokavian se-
quence ˋ  ˉ  the neoacute appears in the second syllable: vodẽ, letĩm, većinõm. 
The accentual sequence ˋ ˉ can be considered an allotone of the neoacute 
since within the same accentual paradigm there are forms which sometimes 
occur with ˋ ˉ , and sometimes with ˘ ˜ (kr̀stīm, kr̀stīš, krstĩ, krstĩmo, kr̀stīte, 
krstẽ). The Neo-Štokavian sequence ˋ ˉ is in most cases realized in the 
same way in Svilaj, although there are forms where in the place of this 
sequence in Neo-Štokavian there is ˉ ˜ in Svilaj (see above). Vowels are 
lengthened in front of the sonorants j, l, lj, m, n, nj, r, v and yield ⁀ in 
closed syllables within a word, e.g. stȁrac – stȃrci, just like everywhere 
else in Slavonian. The non-accented length can also be found in possessive 
adjectives (Mȃṛkōv, Antúnōv). The example Svilȃj̣ tells us that in the past 
the lengthening of the vowels in final closed syllables in front of sonorants 
was historically probable.25 Today this is no longer the case, which is seen 
from the examples čȉr, čȉtav, dèbel, djȅver, dȍbar, gȉzdav, járam, jèdan, 
jèčam, kȁmen, kȉsel, kȍnj, krȍv, kȕljen, mlȉn, náčin, prózor, rážanj, rȍv, sȁn, 
sȉr, sȍm, šnȁjder, zgȍdaa.
About verb forms
In the category of tense, there is no imperfect, except for the auxiliary 
verb biti, the latter only having the 3. sg. form (bjéše). Aorist is often used 
(òdo, ȕmr, nȁdr̄lja, òdošmo). In the 3. pl. of the present tense, -u often 
comes instead of -e (bũnū, cijẽnū). The infinitive is incomplete (nòs't, 
ìmat). The passive past participle is mostly formed by the ending -t (ȍprāṭo, 
rȁzbīto). Verbs dupsti and crpsti have joined the i-verbs (dúbīm, cŕpīm). 
The infinitives of such verbs as crći, mrći, nići have fallen into disuse, so 
-nit-infinitives are used instead: cȑknit, mŕknit, nȉknit. The stem of the verb 
ȉć, ȉdēṃ ends in d; the verb otĩć in the present tense is ȍdēṃ and often 
otĩdēṃ, as in the derivatives: izĩdēm, naĩdēm. Where Standard Croatian has 
-rijeti there is -rt̃: proždrt̃, umrt̃, uprt̃, prostrt̃. The verb pljȅti has fallen into 
25 I v š i ć  1913 2, 157.
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disuse and plijév't, plijȇvīm is used instead. The ending -jeti is realized as 
-it, with syncope of i: žív't, vȉd't, cvíl't, vòl't. Verbs with bases ending in t 
often have -ćat instead of -tati: bȁkćat, zgȑćat, mèćat, òbrćat, dȑšćat. In the 
present tense -iva occurs instead of SC -uje: dobacĩvā ̣, isključĩvā ̣, noćĩvā ̣. 
Instead of -nesti, -nijẽt is used: donijẽt, zanijẽt. The accent of the infinitive 
conforms to the accent of the future tense òplest, òplešću. The accent of 
the past participle active conforms to the accent of the infinitive of the t/d-
class, p/b-class, k/g/h-class, i/u/ě-class, a.p. C of the a-class and a.p. B of 
the j/va-class of the e-verbs, a.p. B of the ne-verbs, of the ě/a-verbs, i-verbs, 
a-ā-verbs, ova-verbs and of the auxiliary verbs bȉt and ćȅt. In other verbs 
the accent of the past participle active conforms to the accent of the present 
tense.
Morphology, syntax, lexicon
Instead of da ‘yes’ one says jȁ, as in all compound words: jàšta, jàčijī. In 
the place of the accusative case, which is obligatory with certain verbs, such 
as pitati, tražiti, the genitive is used: pĩtāj̣ ženẽ, dòčekat ženẽ, trãẓ̌im jȅla, 
ìšć' mȁterē ̣, vȉdīm ljūdĩ. Masculine personal names are declined according 
to the feminine declension: Péjo – Pējẽ – Péji – Pējõm. In personal names 
and surnames, the surname usually comes in the genitive case or in the 
possessive form: Mȃṛko Antúnōv, Júro Mutáṿdžijē, Máṇda Bòjinova, 
Mȃṛko Grgìća; Péjo Marìnov'ća, Lùcija Ravnjáḳova, Bjȅlka Màtanov'ća. 
The instrumental case of the noun dijéte is dȉjētom / dijȇtom, and the dative 
dȉjēṭu / dijȇtu. The forms of the genitive plural of the nouns nȍgūvā ̣, rȕkūvā ̣
come from the old genitive dual. Genitive plural of the feminine nouns of 
the a-declension is fȏrmījā,̣ klȗpījā,̣ tȏrbījā ̣. Instead of the ending -evi after 
a palatal sound in the masculine gender there is -ovi: žúljovi, nóžovi. Nouns 
of the i-declension often shift to the a-declension: ȍče, ȕše. Orientalisms 
are very common, such as: àkrap, àš'kovat, badàva, bèlāj̣, bòstan, čȉžme, 
čòrape, ćùprija, džàbē, džȅzva, džìgera, đèrdāṇ, èkser, gȉzdav, inãṭ, kàpija, 
kàš'ka, kȅfa, kònak, kòmšija, kȍvča, kùtija, mèza, natafŕč't, orànija, safũn, 
sìnija, tèpsija, testèra, tàbut, tàraba, šàrgija, šargìjat, ȕdžera, zȅrdalija, 
Italianism vèrāṇda, Grecism pàrok. Latinisms and other foreign words that 
have recently entered the system usually receive the neoacute (according 
to the type ròmān, romána in Standard Croatian): romãṇ, advokãṭ, telefõn, 
dućãṇ, betõn, oltãṛ, friž'dẽr, fakultẽt, papĩr.
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Verbs
1. e -ve rbs
a) t /d -c lass
a.p. A:
Inf. Pres. P. Ppl. Active Imp. Aorist P. Ppl. Passive
bȉt bȕdēṃ
bȕdēṣ̌
bȕdē ̣
bȕdēṃo
bȕdēṭe
bȕdū
bȉō
bíla
bílo
bȕd'!
bȕd'mo!
bȕd'te!
bȉ
bíšmo
bíšte
bíšē
pòjeden
pòjedena
pòjedeno
jȅst, sjȅst
a.p. A/C:
krȁst kráḍem
kráḍeš
kráḍe
kráḍemo
kráḍete
kráḍū
krȁvō
krȁla
krȁlo
kráḍ'!
kráḍ'mo!
kráḍ'te!
ȕkrāḍe
ukrádošmo
ukrádošte
ukrádošē
ukràden
ukradèna
ukradèno
prȅst 
a.p. B: 
ȉć ȉdēṃ
ȉdēṣ̌
ȉdē ̣
ȉdēṃo
ȉdēṭe
ȉdȕ
ìd'!
ìd'mo!
ìd'te!
ȉzīde
izídošmo
izídošte
izídoše
a.p. C (short):
bȍst bòdem
bòdeš
bòde
bòdemo
bòdete
bòdū
bȏ
bȍla
bȍlo
bòdi!
bòdimo!
bòdite!
ȕbode
ubòdošmo
ubòdoše/ē
ubòdošte
isplèten
ispletèna
ispletèno
cvȁst, gnjȅst, mȅst, plȅst
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a.p. C (long):
rȃṣt ráṣtem
ráṣteš
ráṣte
ráṣtemo
ráṣtete
ráṣtū
rãṣtō
rãṣla
rãṣlo
ráṣt'! 
ráṣt'mo!
ráṣt'te!
ȉzrāṣte
izrástošmo
izrástošte
izrástoše
b) s / z -c lass
a.p. A/C:
grȉst grízem
grízeš
gríze
grízemo
grízete
grízū
grȉzō
grȉzla
grȉzlo
gríz'!
gríz'mo!
gríz'te!
ȕgrīze
ugrízošmo
ugrízošē
ugrízošte
ugrìžen
ugrižèna
ugrižèno
a.p. C (short):
nȅst nèsem
nèseš
nèse
nèsemo
nèsete
nèsū
njȅvō
njȅla
njȅlo
nès!
nès'mo!
nès'te!
dȍnese
donèsošmo
donèsošte
donèsošē
donèšen
donešèna
donešèno
dòvest
a.p. C (long):
trẽst trésem
tréseš
trése
trésemo
trésete
trésū
trẽsō
trẽsla
trẽslo
trés'!
trés'mo!
trés'te!
zȁtrēse
zatrésošmo
zatrésošte
zatrésošē
potrèšen
potrešèna
potrešèno
mũst, pãṣt, vẽst
c) p/b -c lass
a.p. B/C:
nasũt nȁspēṃ
nȁspēṣ̌
nȁspē ̣
nȁspēṃo
nȁspēṭe
nȁspū
nȁsuō
nȁsūla
nȁsūlo
nàspi!
nàspimo!
nàspite!
nȁsu
nasúšmo
nasúšte
nasúše
nȁsūt ?
nȁsūta
nȁsūto
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a.p. C (short):
grȅpst grèbem
grèbeš
grèbe
grèbemo
grèbete
grèbū
grȅbō
grȅbla
grȅblo
grèbi!
grèbimo!
grèbite!
pȍgreba
pogrèbašmo
pogrèbašte
pogrebaše/ē
pogrèben
pogrebèna
pogrebèno
tȅpst
a.p. C (long):
zẽpst zébem
zébeš
zébe
zébemo
zébete
zébū
zẽbō
zẽbla
zẽblo
zébi!
zébimo!
zébite!
nȁzēbo
nazébošmo
nazébošte
nazébošē
 
c) k /g /h -c lass
a.p. B:
mȍć mȍrem
mȍreš
mȍre
mȍremo
mȍrete
mȍrū
mȍgō
mȍgla
mȍglo
mògni! 
mògnimo!
mògnite!
mȍgo'
mȍgošmo
mȍgošte
mȍgošē
a.p. C (short):
tȅć tèčem
tèčeš
tèče
tèčemo
tèčete
tèkū
tȅkō
tȅkla
tȅklo
tèci!
tècimo!
tècite!
pȍteče
potèkošmo
potèkošte
potèkošē
pèčen
pečèna
pečèno
pȅć, žȅć
a.p. C (long):
vũć vúčem
vúčeš
vúče
vúčemo
vúčete
vúkū
vũkō
vũkla
vũklo
vúc'!
vúc'mo!
vúc'te!
pȍvūče
povúkošmo
povúkošte
povúkošē
pòsječen
posječèna
posječèno
sjȅć, strȉzat
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e) n/m -c lass
a.p. B:
žẽt ? žȅnjēṃ
žȅnjēṣ̌
žȅnjē ̣
žȅnjēṃo
žȅnjēṭe
žȅnjū
žȅō
žȅla
žȅlo
žènji!
žènjimo!
žènjite! 
pȍže
požéšmo
požéšte
požéšē
požèven
poževèna
poževèno
a.p. B/C:
nadũt nȁdmēṃ
nȁdmēṣ̌
nȁdmē ̣
nȁdmēṃo
nȁdmēṭe
nȁdmū
nàduō
nȁdūla
nȁdūlo
nàdmi!
nàdmimo!
nàdmite!
prȅote
napéšmo
napéšte
napéšē
nȁgēṭ
nȁgēṭa
nȁgēṭo
nàgēt, napẽt, otẽt, počẽt, uzẽt
a.p. C:
klẽt kúnem
kúneš
kúne
kúnemo
kúnete
kúnū
klȅō
klẽla
klẽlo
kún'!
kún'mo!
kún'te! 
zȁkȕni/e
zakúnišē
ȕklēt
ȕklēta
ȕklēto
f) r / l -c lass
a.p. B:
klȁt kȍljēṃ
kȍljēṣ̌
kȍljē ̣
kȍljēṃo
kȍljēṭe
kȍljū
klȁō
klȃla
klȃlo
kòlji!
kòljimo!
kòljite! 
zȁkla
zàklašmo
zàklašte
zàklašē
zȁklāṇ
zȁklāṇa
zȁklāṇo
mljȅt (mȅljēṃ), tȑt (tȁrēṃ), ždèrat (ždȅre ̣̄ m)
a.p. B/C:
prodr͂t prȍdrēṃ
prȍdrēṣ̌
prȍdrē ̣
prȍdrēṃo
prȍdrēṣ̌
prȍdrū
prȍdrō
prȍdr̄la
prȍdr̄lo
pròdri!
pròdrimo! 
pròdrite!  
prȍdr
pròdršmo
pròdršte
pròdršē
prȍdr̄t
prȍdr̄ta
prȍdr̄to
prostr͂t, proždr͂t, umr͂t, upr͂t
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g) i /u /ě -c lass
a.p. A:
bȉt bȉjēṃ
bȉjēṣ̌
bȉjē ̣
bȉjēṃo
bȉjēṭe
bȉjū
bȉo
bȉla
bȉlo
bȋj!
bȋjmo! 
bȋjte!
pȍbi
pòbišmo
pòbište
pòbiše
pȍbīt
pȍbīta
pȍbīto
čȕt, krȉt, lȉt, pȉt, smjȅt, šȉt, vȉt, vrȉt
a.p. A/B:
dòsp't dȍspijēṃ
dȍspijēṣ̌
dȍspijē ̣
dȍspijēṃo
dȍspijēṭe
dȍspijū
dòspiō
dòsp'la
dòsp'lo
dòspi! pȍpi
pòpišmo
pòpište
pòpišē
pȍpīt
pȍpīta
pȍpīto
pòp't, ùm’t
h) a -c lass
a.p. B:
dèrat dȅrēṃ
dȅrēṣ̌
dȅrē ̣
dȅrēṃo
dȅrēṭe
dȅrū
dȅrō
dȅrāla
dȅrālo
dèr'!
dèr'mo!
dèr'te!
pȍdera
podèrašmo
podèrašte
podèrašē
pȍderāṇ
pȍderāṇa
pȍderāṇo
brȁt, òrat, prȁt, slȁt, stȁt
a.p. C:
zvȁt zòvem
zòveš
zòve
zòvemo
zòvete
zòvū
zvȁvō
zvȃla
zvȃlo
zòv'!
zòv'mo!
zòv'te! 
pȍzva
pòzvašmo
pòzvašte
pòzvašē
pȍzvāṇ
pȍzvāṇa
pȍzvāṇo
i) j / va -c lass
a.p. A:
kȁjat kȁjēṃ
kȁjēṣ̌
kȁjē ̣
kȁjēṃo
kȁjēṭe
kȁjū
kȁjō
kȁjala
kȁjalo
kȃj̣!
kȃj̣mo! 
kȃj̣te!
pȍkaja
pòkajašmo
pòkajašte
pòkajašē
pòkajāṇ
pòkajāṇa
pòkajāṇo
brȉjat, grȉjat, klȉjat, lȁjat, sȉjat, stȁjat, trȁjat 
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a.p. B:
bljùvat bljȕjēṃ
bljȕjēṣ̌
bljȕjē ̣
bljȕjēṃo
bljȕjēṭe
bljȕjū
bljȕvō
bljȕvāla
bljȕvālo
bljȗj!
bljȗjmo! 
bljȗjte!
ȉzbljuva
izbljùvašmo
izbljùvašte
izbljùvašē
pȍbljuvāṇ
pȍbljuvāṇa
pȍbljuvāṇo
kòvat, pljùvat, ròvat, snòvat, sòvat, štòvat, tròvat
dáṿat dãj̣ēṃ 
dãj̣ēṣ̌
dãj̣ē ̣
dãj̣ēṃo
dãj̣ēṭe
dãj̣ū
dáṿō
dáṿala
dáṿalo
dáj̣i!
dáj̣imo!
dáj̣ite!
pȍdade
pòdašmo
pòdašte
pòdašē
pòdāṿāṇ
pòdāṿāṇa
pòdāṿāṇo
a.p. C:
smìja'se smíjem
smíješ
smíje
smíjemo
smíjete
smíjū
smȉjō
smȉjāla
smȉjālo
smĩj!
smĩjmo!
smĩjte!
zȁsmija
zasmìjašmo
zasmìjašte
zasmìjašē
nȁsmijāṇ
nȁsmijāṇa
nȁsmijāṇo
2. ne -ve rbs
a.p. A:
brȉn't brȉnēṃ
brȉnēṣ̌
brȉnē ̣
brȉnēṃo
brȉnēṭe
brȉnū
brȉnō
brȉn'la
brȉn'lo
brȉn'!
brȉn'mo!
brȉn'te!
zȁbrinu
zàbrin'šmo
zàbrin'šte
zàbrin'šē
zàbrinūt / zabrȉnūt
zàbrinūta
zabrȉnūto
cȑkn't, ćȕćn't, dȉgn't, gȉn't, gȕrn't, kȁpn't, kȉsn't, klȅknit, klȅpnit, klȉkn't, lȁn't, lȅć mȅtn't, 
mȉgn't, mȍć (mȍgnēṃ), mȑzn't, nȉkn't, pȉsn't, pljȕn't, pljȕsn't, prȅn't, pȕkn't, pȕn't, sjȅst, 
skȉn't, smȑkn't, spȁst, stȉgn't, stȉsn't, stvȑdn't, trȅpn't, trȅsn't, tȑn't, trȕn't, vȑgn't, zgȕstn't, 
zȉn't
otpòčin't otpòčinēṃ
otpòčinēṣ̌
otpòčinē ̣
otpòčinēṃo
otpòčinēṭe
otpòčinū
otpòčinō
otpòčin'la
otpòčin'lo
otpòčin'!
otpòčin'mo!
otpòčin'te!
ȍtpočini
otpòčin'šmo
otpòčin'šte
otpòčin'šē
ùtihn't
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a.p. B (short):
rȅć rȅknēṃ 
rȅknēṣ̌
rȅknē ̣
rȅknēṃo
rȅknēṭe
rȅknū
rȅkō
rȅkla
rèklo
rèci!
rèc'mo!
rèc'te!
pȍreko
porèkošmo
porèkošte
porèkošē
tȁknīt
tȁknīta
tȁknīto
dàn't, gàn't, jàsn't, màkn't, plàn't, sàn't, stȁt, svàn't, tàkn't, vèn't
pòbjeć pòbjegnēṃ
pòbjegnēṣ̌
pòbjegnē ̣
pòbjegnēṃo
pòbjegnēṭe
pòbjegnū
pòbjegō
pòbjegla
pòbjeglo
pobjèži!
pobjèž'mo!
pobjèž'te!
pȍbježe
pobjègošmo
pobjègošte
pobjègošē
o'sjèčen
o'sječèna
o'sječèno
ò'sjeć
nabrékn't nàbrēḳnēṃ
nàbrēḳnēṣ̌
nàbrēḳnē ̣
nàbrēḳnēṃo
nàbrēḳnēṭe
nàbrēḳnū
nàbrekō
nàbrekla
nàbreklo
nàbrekni!
nàbreknimo!
nàbreknite!
ȕštīn'
doségn't, natégn't, osékn't se, spomén't, uštín't, uvŕn't
a.p. B (long):
víkn't vĩknēṃ 
vĩknēṣ̌
vĩknē ̣
vĩknēṃo
vĩknēṭe
vĩknū
víknō
víknila
víknilo
víkni!
víknimo!
víknite!
pȍvīka
povíkašmo
povíkašte
povíkaše
vĩknīt
vĩknīta
vĩknīto
cíkn't, kán't, kín't, koráḳn't, krén't, má(̣h)n't, máṇ't, mín't, múkn't, mún't, pŕsn't, pún't, 
sŕkn't, vág̣n't, vrísn't, uprégn't, zgŕn't
3. ě /a -ve rbs
a.p. A:
vȉd't vȉdīm
vȉdīš
vȉdī
vȉdīmo
vȉdīte
vȉdē
vȉdiō
vȉdla
vȉdlo
vȉd'!
vȉd'mo!
vȉd'te!
ȍstar'
pògledašmo
pògledašte
pògledašē
glȅdat, slȁb't, stȁr't, vȉs't
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a.p. A/B:
vòl't vȍlīm
vȍlīš
vȍlī
vȍlīmo
vȍlīte
vȍlē ̣
vòliō
vòl'la
vòl'lo
vòli!
vòlimo!
vòlite!
zȁvol'
zavòlišmo
zavòlište
zavòlišē
vȍljen
voljèna
voljèno
a.p. B:
cijél't cijẽlīm
cijẽlīš
cijẽlī
cijẽlīmo
cijẽlīte
cijẽlē
cijéliō
cijél'la
cijél'lo
cijél'!
cijél'mo!
cijél'te!
zȁcijēl'
zacijélišmo
zacijélište
zacijélišē
zacijẽlīt
zacijẽlīta
zacijẽlīto
oslijép't, pláṿ't
a.p. C (short):
bòjat bòjīm
bòjīš
bòjī
bòjīmo
bòjīte
bòjē
bȍjō
bȍjāla
bȍjālo
bìži!
bìž'mo!
bìž'te!
pȍboja
pobòjašmo
pobòjašte
pobòjašē
bìžat, bòl't, crvèn't, cvr̀čat, dr̀žat, gòr't, gr̀m't, kòpnit, kr̀č't, krìčat, lèt't, lèžat, màgl't, 
mòdr't, pr̀šćat, skr̀b't, smr̀d't, stòjat, škrìp't, vèl't, vrìšćat, vr̀t't, zelèn't, žèl't, zvìždat
pìšćat pišćĩm
pišćĩš
pišćĩ
pišćĩmo
pišćĩte
pišćẽ
pȉšćō
pȉšćāla
pȉšćālo
pìšći!
pìšćimo!
pìšćite!
zȁpīšći
posjèdišmo
posjèdište
posjèdišē
sjèd't, škàkljat, tr̀čat
a.p. C (long):
kíp't kípīm
kípīš
kípī
kípīmo
kípīte
kípē ̣
kípiō
kíp'la
kíp'lo
kípi!
kípimo!
kípite!
pȍkīpi
pokíp'šmo
pokíp'šte
pokíp'šē
bijél't, bléjit, blijéd't, blijéšt't, bríd't, búč't, cúr't, cvíl't, ćúć't, ćút't, jéč't, kléč't, kréšt't, 
mŕz't, pljúšt't, réž't, síp't, stíd't se, sív't, šúm't, šút't, tréšt't, tŕp't, zvéč't, žívit, žmúr't, 
žúd't
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zvúčat zvūčĩm
zvūčĩš
zvūčĩ
zvūčĩmo
zvūčĩte
zvūčẽ
zvúčiō
zvúčila
zvúčilo
zvúči!
zvúčimo!
zvúčite!
zȁzvūči
zazvúčašmo
zazvúčaste ?
zazvúčašē
4. i -ve rbs
a.p. A:
bȁv't bȁvīm
bȁvīš
bȁvī
bȁvīmo
bȁvīte
bȁvē
bȁviō
bȁv'la
bȁv'lo
bȁv'!
bȁv'mo!
bȁv'te!
zȁbavi
zàbav'šmo
zàbav'šte
zàbav'šē
blȁt't, čȉst't, čȕd't, dȅs't, dȉm't, gȁd't, gȁz't, glȁd't, grȁb't, gȑb't, gȑl'tm, jȁnjit, jȁr't, kȉt't, 
kȕd't, kȕp't, kȁč't, kvȁs't, lȕp't, mjȅr't, mȉsl't, mȑv't, mȕč't, nȕd't, pȁpr't, pȁr't, pȁz't, 
pljȅn't, plȁš't, prȁt't, prȁv't, pȑt't, prȕž't, pȑž't, pȕš't, rȁn't, rȕš't, sȉl't, sȉr't, sjȅt't, slȁv't, 
slȉč't, slȉn't, smjȅst't, stȁv't, strȁš't, svȁd't, šȁl't, štȅt't, tjȅš't, tȑs't, tȑž't, ȕd't, vȁd't, vjȅtr't, 
vlȁž't, zdrȅl't, žȁl't
bìljež't bìlježīm
bìlježīš
bìlježī
bìlježīmo
bìlježīte
bìlježē
bìlježiō
bìljež'la
bìljež'lo
bìljež'!
bìljež'mo!
bìljež'te! 
zȁbiljež'
zabìljež'šmo
zabìljež'šte
zabiljež'šē
obìlježen
obìlježena
obìlježeno
bògat't, bòrav't, gòtov't, òbjes't, òkus't, tòvar't, ufat't, ùdar't, ùtrap't
kȉsel't kȉselīm
kȉselīš
kȉselī
kȉselīmo
kȉselīte
kȉselē ̣
kȉseliō
kȉsel'la
kȉsel'lo
kȉsel'!
kȉsel'mo!
kȉsel'te!
zȁkisel'
zàkiselišmo
zàkiselište
zàkiselišē
zàkiselīt
zàkiselīta
zàkiselīto
pȃṇt't pȃṇtīm
pȃṇtīš
pȃṇtī
pȃṇtīmo
pȃṇtīte
pȃṇtē ̣
pȃṇtiō
pȃṇt'la
pȃṇt'lo
pȃṇt'!
pȃṇt'mo!
pȃṇt'te!
zȁpāṇt'
zàpāṇt'šmo
zàpāṇt'šte
zàpāṇt'šē
zapãṇtīt
zapãṇtīta
zapãṇtīto
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pústoš't pústošīm
pústošīš
pústošī
pústošīmo
pústošīte
pústošē ̣
pústošiō
pústoš'la
pústoš'lo
pústoš'!
pústoš'mo!
pústoš'te!
ȍpustoš'
opústoš'šmo
opústoš'šte
opústoš'šē
opústošen
opústošena
opústošeno
tùmač't tùmačīm 
tùmačīš
tùmačī
tùmačīmo
tùmačīte
tùmačē
tùmačiō
tùmač'la
tùmač'lo
tùmač'!
tùmač'mo!
tùmač'te!
rȁstumači
rastùmačišmo
rastùmačište
rastùmačišē
rastùmačīt
rastùmačīta
rastùmačīto
a.p. B:
gòn't gȍnīm
gȍnīš
gȍnī
gȍnīmo
gȍnīte
gȍnē
gòniō
gòn'la
gòn'lo
gòni!
gònimo!
gònite!
ȉzgoni
izgònišmo
izgònište
izgònišē
prògonīt
prògonīta
prògonīto
kòs't, lòž't, mòl't, nòs't, pròs't, pùst't, ròd't, sèl't, skòč't, tèl't, vòd't, vòz't, žèn't
cér't cẽrīm
cẽrīš
cẽrī
cẽrīmo
cẽrīte
cẽrē
cériō
cér'la
cér'lo
céri!
cérimo!
cérite!
zȁcēri
zacérišmo
zacérište
zacérišē
bãcīt
bãcīto
bãcīta
bác̣'t, bráṇ't, brús't, búd't, bún't, cijéd't, cijén't, dijél't, dív't, dokúč't, dráẓ̌'t, drúž't, dúr't, 
dúš't, dúž't, fáḷ't, gáṣ't, gláṣ't, glúš't, gnijézd't, gnjáṿ't, gospodáṛ't, gráḍ't, gŕd't, grijéš't, 
gúl't, gúst't, gúš't, hráḅr't, izváḷ't, jáṿ't, káḍ't, káḷ't, kláṭ't, kráṣ't, kráṭ't, kŕč't, krijép't, 
krív't, krút't, krúž't, krváṛ't, kúp't, kváṛ't, láḍ't, líb't, lijéč't, lijén't, lijép't, líš't, ljúb't, ljút't, 
mác̣'t, máṃ't, máṣt't, mesáṛ't, mijén't, mijés't, mír't, mít't, mláḍ't, mláṭ't, mráč̣'t, mŕšt't, 
mŕs't, mút't, obláč̣'t, odlúč't, páḷ't, pláṭ't, plijén't, plijév't, porúč't, práṣ't, práṣ̌'t, prijéč't, 
prijét't, protív't, ráṇ't, ráḍ't, réd't, rijéd't, rijéš't, rúb't, sáḍ't, sjedín't, sláḍ't, slijép't, slúž't, 
sprém't, sŕd't, stráṃ't, strijél't, stúp't, súd't, súš't, svét't, šír't, tráẓ̌'t, trijéb't, trúd't, túš't, 
túž't, tvŕd't, ugláṿ't, ukljúč't, uláč̣'t, váḅ't, váp̣'t, váṛ't, vráṭ't, zakoráč̣'t, zapút't, zláṭ't, 
znáč̣'t, ždrijéb't
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a.p. C (short):
klòn't klònīm
klònīš
klònī
klònīmo
klònīte
klònē
klòniō
klòn'la
klòn'lo
klòni!
klònimo!
klònite!
zȁkloni
zaklòn'šmo
zaklòn'šte
zaklòn'še
ùklonīt
ùklonīta
ùklonīto
bìstr't, bòr't, bròj't, br̀st't, càkl't, čàst't, čìn't, dòjit, dròb't, dvòjit, dvòr't, glòb't, gnjòjit, 
gòd't, gùb't, kamèn't, kòl't, kòr't, korìst't, kòt't, kròjit, kròt't, kr̀st't, lakòm't, lèd't, lòjit, 
lòm't, lòv't, mòč't, mòr't, mòtr't, nòć't, oslobòd't, òštr't, plòd't, plòv't, pòjit, pòst't, pròst't, 
ròjit, ròn't, sjedòč't, sòl't, sramòt't, stìšat, škròp't, štròjit, sùz't, tòč't, tòn't, tòp't, tòv't, 
tròš't, ùč't, vesèl't, znòjit, zvòn't, žalòst't
a.p. C (long):
blúd't blúdīm
blúdīš
blúdī
blúdīmo
blúdīte
blúdē
blúdiō
blúd'la
blúd'lo
blúdi!
blúdimo!
blúdite!
zȁblūdi
zablúdišmo
zablúdište
zablúdišē
bráẓd't, brújit, cŕp't, dúb't, júr't, kúr't, máṛ't, nág̣l't, píl't, pír't, sjáj̣it, slijéd't, smijéš't, 
snáẓ̌'t, snijéž't, stráṃ't, svijétl't, škílj't, štít't, táj̣it, též't, trúb't, túp't, vír't, žáṛ't, žív't, 
žmír't, žúr't
5. a- je -ve rbs
a.p. A:
brȉsat brȉšēṃ
brȉšēṣ̌
brȉšē ̣
brȉšēṃo
brȉšēṭe
brȉšū
brȉsō
brȉsala
brȉsalo
brȉši!
brȉšimo!
brȉšite!
ȍbrisa
òbrisašmo
òbrisašte
òbrisašē
òbrisāṇ
òbrisāṇa
òbrisāṇo
dȉzat, dȑšćat, glȍdat, ȉšćat, jȁhat, kȁsat, kȁšljat, kȍcat, lȍkat, mȁzat, mȉcat, plȁkat, 
plȅšćat, pȕzat, rȅzat, tȑzat, sȉpat, sȉsat, šȁpćat, tȅsat
ìzvjerat ìzvjerēṃ 
ìzvjerēṣ̌
ìzvjerē ̣
ìzvjerēṃo
ìzvjerēṭe 
ìzvjerū
ìzvjerō
ìzvjerala
ìzvjeralo
ìzvjer'!
ìzvjer'mo!
ìzvjer'te!
ȉzvjere
ìzvjerašmo
ìzvjerašte
ìzvjerašē
dòst'zat, jàukat, nàzjerat, pòricat, ùbjerat, ùpjerat, ùtjecat
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a.p. B (short):
čèšat čȅšēṃ
čȅšēṣ̌
čȅšē ̣
čȅšēṃo
čȅšēṭe
čȅšū
čȅšō
čȅšāla
čȅšālo
čèši!
čèšimo!
čèšite!
pȍčeše
počèšašmo
počèšašte
počèšašē
pȍčešāṇ
pȍčešāṇa
pȍčešāṇo
dàšćat, làgat, mèćat
pomág̣at pòmāẓ̌ēṃ
pòmāẓ̌ēṣ̌ 
pòmāẓ̌ē ̣
pòmāẓ̌ēṃo
pòmāẓ̌ēṭe
pòmāẓ̌ū
pomág̣ō
pomág̣ala
pomág̣alo
pomáẓ̌i!
pomáẓ̌imo!
pomáẓ̌ite!
pȍmogo
pomògošmo
pomògošte
pomògošē
umáḳat, prisijécat
blebètat blebètāṃ
blebètāṣ̌
blebètạ̄
blebètāṃo
blebètāṭe
blebètajū
blȅbetō
blȅbetāla
blȅbetālo
blebètāj̣! 
blebètāj̣mo!
blebètāj̣te!
ȉzblebeta
izblebètašmo
izblebètašte
izblebètašē
ȉzblebetāṇ
ȉzblebetāṇa
ȉzblebetāṇo
zvekètat
a.p. B (long):
dijérat dijẽrāṃ
dijẽrāṣ̌
dijẽrạ̄
dijẽrāṃo 
dijẽrāṭe
dijérajū
dijérō
dijérala
dijéralo
dijẽrāj̣!
dijẽrāj̣mo!
dijẽrāj̣te!
zȁdijēra
zadijérašmo
zadijérašte
zadijérašē
dijẽrāṇ
dijẽrāṇa
dijẽrāṇo
díjat, drijémat, gíbat, ráṃat, rípat, zíbat, zídat
hŕkat hr͂čēṃ
hr͂čēṣ̌
hr͂čē ̣
hr͂čēṃo
hr͂čēṭe
hr͂čū
hŕkō
hŕkala
hŕkalo
hŕč'!
hŕč'mo!
hŕč'te!
zȁhr̄ka
zahŕkašmo
zahŕkašte
zahŕkašē
pr͂skāṇ
pr͂skāṇa
pr͂skāṇo
káẓat, kíjat, krétat, lijétat, lízat, máṿat, múkat, nízat, njíhat, písat, plésat, pŕskat, skáḳat, 
slág̣at, sŕkat, stézat, strúgat, súkat, šétat, tȉcat, vézat, víkat
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kokodáḳat kokodãč̣ēṃ
kokodãč̣ēṣ̌
kokodãč̣ē ̣
kokodãč̣ēṃo
kokodãč̣ēṭe
kokodãč̣ū
kokodáḳō
kokodáḳala
kokodáḳalo
kokodáč̣'
kokodáč̣'mo!
kokodáč̣'te!
zȁkokodāḳa
zakokodáḳašmo
zakokodáḳašte
zakokodáḳašē
dosézat, kukuríkat, uprézat
a.p. C:
cvrkùtat cvrkùtāṃ
cvrkùtāṣ̌
cvrkùtạ̄
cvrkùtāṃo
cvrkùtāṭe
cvrkùtajū
cvȑkutō
cvȑkutāla
cvȑkutālo
cvrkùtāj̣!
cvrkùtāj̣mo!
cvrkùtāj̣te!
zȁcvrkuta
zacvrkùtašmo
zacvrkùtašte
zacvrkùtašē
klepètat, krekètat, skakùtat
mrnjàukat mrnjàučēṃ
mrnjàučēṣ̌
mrnjàučē ̣
mrnjàučēṃo
mrnjàučēṭe
mrnjàučū
mrnjàukō
mrnjàukala
mrnjàukalo
mrnjàuč'!
mrnjàuč'mo!
mrnjàuč'te!
zȁmrnjauka
6. a-ā -ve rbs
a.p. A:
brȉzgat brȉzgāṃ
brȉzgāṣ̌
brȉzgạ̄
brȉzgāṃo
brȉzgāṭe
brȉzgajū
brȉzgō
brȉzgala
brȉzgalo
brȉzgāj̣!
brȉzgāj̣mo!
brȉzgāj̣te!
ȕbrizga
ùbrizgašmo
ùbrizgašte
ùbrizgašē
ȕbrizgāṇ
ȕbrizgāṇa
ȕbrizgāṇo
bȑbljat, čȅkat, djȅlat, gȉzdat, glȅdat, fȁtat, glȁbat, gȕtat, hȁrat, ȉgrat, jȁdat, kȁpat, 
kȉdam kȉmat, klȉmat, kljȕcat, krȅsat, kȕcat, kȕvat, mȑdat, pȁdat, pjȅvat, plȉvat, pȕcat, 
ȑvat, sjȅdat, skȁpat, slȕšat, sprȅmat, stȁrat, šȉbat, štȕcat, tȉskat, tjȅrat, trȅbat, tȑgat, ȕfat, 
vȁrat, vrȁćat, zȍbat
vèčerat vèčerāṃ
vèčerāṣ̌
vèčerạ̄
vèčerāṃo
vèčerāṭe
vèčerajū
vèčerō
vèčerala
vèčeralo
vèčerāj̣!
vèčerāj̣mo!
vèčerāj̣te!
povèčera
povèčerašmo
povèčerašte
povèčerašē
vèčerāṇ
vèčerāṇa
vèčerāṇo
ràbotat, ùzimat
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a.p. B (short):
ìmat ȉmāṃ
ȉmāṣ̌
ȉmạ̄
ȉmāṃo
ȉmāṭe
ìmajū
ìmō
ìmala
ìmalo
ìmāj̣!
ìmāj̣mo!
ìmāj̣te!
ubíjat ùbījāṃ
ùbījāṣ̌
ùbījạ̄
ùbījāṃo
ùbījāṭe
ubíjajū
ubíjō
ubíjala
ubíjalo
ubĩjāj̣!
ubĩjāj̣mo!
ubĩjāj̣te!
pȍubīja
poubíjašmo
poubíjašte
poubíjašē
ubĩjāṇ
ubĩjāṇa
ubĩjāṇo
dozívat, umíva' se
a.p. B (long):
rítat rĩtāṃ
rĩtāṣ̌
rĩtạ̄
rĩtāṃo
rĩtāṭe
rítajū
rítō
rítala
rítalo
rĩtāj̣!
rĩtāj̣mo!
rĩtāj̣te!
zȁrīta
zarítašmo
zarítašte
zarítaše
okũpāṇ
okũpāṇa
okũpāṇo
bírat, bŕkat, cijépat, čáṛat, čúvat, dijérat, dráp̣at, gáṛit, gíbat, gúrat, iskáp̣at, ispovijédat, 
káṛat, kúpat, kúsat, lémat, ljévat, lúpat, mijénjat, mijéšat, mórat, odgáj̣at, párat, pítat, 
pláć̣at, prȃṿdat, príčat, ráđ̣at, ríbat, rúčat, rúgat, sáṇjat, savíjat, skídat, skláp̣at, sláṃat, 
spáj̣at, spáṿat, spúštat, stískat, stráḍat, strijéljat, stváṛat, svíđat, šáṛat, šíšat, šívat, štípat, 
ujédat, váḷjat, víđat, vláḍat, zaglédat, zijévat
a.p. B*:
tkȁt tkȃṃ
tkȃṣ̌
tkạ̑
tkȃṃo
tkȃṭe
tkȁju
tkȁō
tkȁla
tkȁlo
tkȃj̣!
tkȃj̣mo!
tkȃj̣te!
ȉstka
ìstkašmo
ìstkašte
ìstkašē
tkȃn
tkãṇa
tkãṇo
znȁt
a.p. C (short):
prèdat prèdāṃ
prèdāṣ̌
prèdāṃo
prèdāṭe
prèdajū
prȅdō
prȅdāla
prȅdāla
prèdāj̣!
prèdāj̣mo!
prèdāj̣te! 
ȉscjeta
iscjètašmo
iscjètašte
iscjètašē
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blìstat, cjètat, čèšljat, čìtat, dìvljat, glàsat, jàčat, jurìšat, kljùčat, kolèbat, komàdat, 
kòpat, koràčat, kòvčat, krivùdat, lìstat, mòtat, mr̀mljat, obèćat, olàkšat, omèkšat, pàčat, 
pètljat, prèdat, sèdlat, vàljat, vijùgat, zvjèrat
a.p. C (long):
tkȁt tkȃṃ
tkȃṣ̌
tkạ̑
tkȃṃo
tkȃṭe
tkȁjū
znȁt
dȁt dȃṃ
dȃṣ̌
dạ̑
dȃṃo
dȃṭe
dàjū
dȁō
dáḷa
dáḷo
dȃj̣!
dȃj̣mo!
dȃj̣te!
pȍda dȃṭ
dáṭa
dáṭo
7. ova -ve rbs
a.p. A:
bȉčevat bȉčujēṃ
bȉčujēṣ̌
bȉčujē ̣
bȉčujēṃo
bȉčujēṭe
bȉčujū
bȉčevō
bȉčevāla
bȉčevālo
bȉčūj!
bȉčūjmo!
bȉčūjte!
ȉzbičeva
ìzbičevašmo
ìzbičevašte
ìzbičevašē
bȉčevān
bȉčevāna
bȉčevāno
cȁrevat, ȉmenovat, kȁmenovat, mȁčevat, mȉlovat, njȅgovat, pȑstenovat, rȁdovat, vjȅrovat, 
žȁlovat
bòž'ćevat bòž'ćujēṃ
bòž'ćujēṣ̌
bòž'ćujē ̣
bòž'ćujēṃo
bòž'ćujēṭe
bòž'ćujū
bòž'ćevō
bòž'ćevala
bòž'ćevalo
bòž'ćūj!
bòž'ćūjmo!
bòž'ćūjte!
jàd'kovat
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a.p. B:
blagòvat blàgujēṃ
blàgujēṣ̌
blàgujē ̣
blàgujēṃo
blàgujēṭe
blàgujū
blȁgovō 
blȁgovāla   
blȁgovālo
blàgūj!
blàgūjmo!
blàgūjte!
ȍdblagova
odblagòvašmo
odblagòvašte
odblagòvašē
blȁgovān
blȁgovāna
blȁgovāno
bolòvat, daròvat, gladòvat, kumòvat, kupòvat, miròvat, putòvat, stanòvat, trgòvat, 
tugòvat, zimòvat 
Aux i l i a ry  ve rbs
bȉt jèsam
jès'
jȅst
jèsmo
jèste
jès'
bȉō
bíla
bílo
bȕd'!
bȕd'mo!
bȕd'te!
bȉ
nísam
nís'
níje
nísmo
níste
nís'
bȕdēṃ
bȕdēṣ̌
bȕdē ̣
bȕdēṃo
bȕdēṭe
bȕdū
ćȅt òć'
ȍš
ȍće
ȍć'mo
ȍć'te
òćē ̣
ćȅō
ćȅla
ćȅlo
ćȅdni!
ćȅdnimo!
ćȅdnite!
ćȅdo
ćȅdošmo
ćȅdošte
ćȅdošē
néć'
nẽš
nẽće
nẽć'mo
nẽć'te
nẽćē ̣
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VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS BOSANSKI SVILAJAUS ŠNEKTOJE
S a n t r a u k a
Straipsnyje pateikiamas sinchroninis vienos senųjų štokavų šnektų, kurią vartoja 
Bosnijos kroatai Bosanski Svilajaus gyvenvietėje, dabartinio kirčiavimo aprašas. 
Aptariami bendrieji Posavinos Slavonijos patarmės kirčiavimo požymiai ir pristatomas 
veiksmažodžių kirčiavimas pagal akcentines paradigmas, be to, aprašomos šnektos 
fonologinės ypatybės bei pateikiama ijekavimo kilmės šnektoje teorija.
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